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   3. 芸術文化学部関連　University of Oregon ; オレゴン大学の事例紹介
　オレゴン大学（州立）は1876年に創立し、リベラルアーツと専門学部からなる総合大学の性格






(1)Architecture ; (2)Art ; (3)Art History ; (4)Landscape Architecture ; (5)Planning , Public 
Policy and Management の5学科および ①Interior Architecture ; ②Historic Preservation ; 







　〈１〉アートアドミニストレーション（ Arts and Administration )プログラム
　修士課程中心のカリキュラムを構成。1学年は20人程度、コアとなる科目を例示すると以下の
ようになる。Art in Society, Art and Community Service, Arts Administration, Cultural 
Policy in Art, Managing Nonprofit Organization, Arts Program Theory, Arts Program          
Evaluation, さらに、テクノロジーの要素科目として、Advanced Information Design
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and  Presentation, Multi media for Arts and Administrators, を履修しなければならない。集中的
に学ぶ領域を修士課程の第一期にアドバイザーと相談して選択する。すなわち、①Community 
Arts Management, ②Event Management, ③Museum studies, ④Performing Arts Management
である。
　学部レベルはマイナーコースとして位置付けられる。ここでの、履修科目は1年生レベルで
WORKSHOP, Special Studies に参加する。2年生にはArt and Human Values, The Art and 
Visual Literacy, Art and Genderを履修する。3年生のSpecial Studies, さらに4年生になると、イ
ンターンシップの機会があり、修士課程の授業に参加でき、単位も取れる。学外でのイベントへ
の参加に際して、従うべきルールや方法論がありPracticumと呼ばれる。
　〈２〉アートアドミニストレーション（ Arts and Administration ) プログラムの運営





























































    
   〈５〉今後の運営、教育メディアの問題点
    ①公立大学の予算削減の流れ


























・Principles of Arts Management
・Specialized Arts Management
   Visual Arts , Performing Arts , Media , Heritage , Preservation , Folk Art,
   International Arts Management
・Development
   Fundraising , Grant-writing
・Marketing and Communications
   Marketing , Sponsorship , Public Relation , Writing,Audience Development
・Leadership and Human Resources
   Governance , Trusteeship , Volunteer Management , Strategic Planning,
   Decisuon making , Team Building , Project Management , Human Resources,
   Labor Relations
 
・Aets/Cultural Policy
   Advocacy , Political Science , Public Policy , Cultural Economics
・Financial Mmanagement
・Finance , Accounting , Budgeting
・Law and the Arts
   Contact Low,Copyright Law
・Technology and Information Management
   Conputer Systems , Programming , Statical Analysis
・Aesthetics and Cultural Theory
   Aesthetics , Sociology/Philosophy/Theory of Culture




出所：Patricia Dewey , Training Arts Administrators to Manage Systemic Change ,  
        DRAFT of Dissertation Chaoter 2 , Figure 2.1 List of Curricular in North 
American
        and West European University Aerts   Administration Training Programs 









   ガバナンス；統治、信頼関係，ボランティアマネジメント、戦略策定、意志決定、








                                          
　コンピュータシステム、プログラミング、統計解析
・美学　および　文化に関する理論
　美学、社会学／哲学／文化に関連する理論
・リサーチ法　および　分析応用ソフト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上，
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